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1. HOF VAN JUSTITIE: 
OVERDRACHT PENSIOENRECHTEN 
EU-AMBTENAREN  
 
Verzoeker Časta was voor zijn indiensttreding als 
ambtenaar bij de Europese Commissie op 1 
december 2006 aangesloten bij het Tsjechische 
pensioenstelsel. Op 28 november 2008 vroeg 
verzoeker om overdracht van zijn verworven 
pensioenrechten op basis van artikel 11, tweede lid, 
van bijlage VIII bij het Statuut van de EU-
ambtenaren (hierna verkort: het Statuut). De 
Tsjechische sociale zekerheidsinstelling, verweerder, 
berekende deze verworven pensioenrechten volgens 
de nationale Tsjechische regeling. Dit bedrag was 
minder dan de helft van de totale bijdragen die tot 
die datum ten behoeve van Časta aan het 
Tsjechische pensioenstelsel waren betaald.  
 
Volgens Časta is de Tsjechische 
berekeningsmethode ten eerste in strijd met artikel 
11, tweede lid, van bijlage VIII bij het Statuut en 
artikel 4, derde lid VEU. Ten tweede voert verzoeker 
een schending van het beginsel van gelijke 
behandeling aan. Ten derde komt Časta op tegen 
het feit dat bij de berekening geen rekening werd 
gehouden met het tijdvak waarin bijdragen aan het 
EU-pensioenstelsel werden betaald.  
 
Deze prejudiciële vraag betreft de 
berekeningsmethode van het “kapitaal dat 
overeenstemt met de pensioenrechten”, met andere 
woorden de verworven nationale pensioenrechten, 
die naar het pensioenstelsel van EU-ambtenaren 
worden overgedragen.  
 
Het Hof van Justitie wijst vooreerst op de 
keuzevrijheid van de lidstaten bij deze 
berekeningsmethode. Lidstaten kunnen hetzij de 
methode van de ‘actuariële tegenwaarde’, hetzij de 
methode van de ‘afkoopsom’, hetzij andere 
methodes toepassen. Gelet op deze vrijheid, 
verwerpt het Hof de aangevoerde discriminatie 
tussen Tsjechische EU-ambtenaren en ambtenaren 
die uit andere lidstaten afkomstig zijn. Gelet op de 
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grote diversiteit en complexiteit van nationale 
pensioenregelingen, beoogde de Europese wetgever 
immers expliciet geen harmonisatie.  
 
Bovendien zijn lidstaten krachtens het Unierecht 
bevoegd om de fundamentele beginselen van hun 
socialezekerheidsstelsel te bepalen (artt. 48 en 153, 
vierde lid VWEU). Zo hebben lidstaten de vrijheid 
om een pensioenstelsel in te richten op basis van 
kapitalisatie of repartitie. Het Tsjechische 
pensioenstelsel is gebaseerd op repartitie, waarbij 
de pensioenen niet noodzakelijk evenredig zijn met 
de betaalde bijdragen. Voorts bemerkt het Hof van 
Justitie dat de lidstaten over een ruime 
beoordelingsbevoegdheid beschikken bij de 
vaststelling van nationale regelingen ter uitvoering 
van artikel 11, lid 2 van het Statuut. Wel moet de 
berekeningsmethode vastgesteld worden in 
overeenstemming met de aard en beginselen van 
de nationale pensioenregeling.  
 
Ook het derde argument van verzoeker wordt door 
het Hof niet weerhouden. Uit artikel 11, lid 2 van 
bijlage VIII bij het Statuut, volgt immers 
ondubbelzinnig dat enkel de pensioenrechten 
verworven op basis van werkzaamheden vóór de 
indiensttreding bij de Unie, mogen worden 
overgedragen.  
 
Aldus besluit het Hof van Justitie dat de Tsjechische 
berekeningsmethode voor de overdracht van 
pensioenrechten van EU-ambtenaren niet strijdig is 
met betreffende bepalingen van het EU-recht, zelfs 
al heeft deze methode tot gevolg dat het kapitaal 
dat aan het pensioenstelsel van EU-ambtenaren 
wordt overgedragen niet eens de helft bedraagt van 
de bijdragen die de ambtenaar en zijn vroegere 
werkgever aan het nationale pensioenstelsel 
betaalden. 
 
HvJ 5 december 2013, C-166/12, Radek Časta v. 
Česká správa sociálního zabezpečení. 
 
Zie: Artikel 11, tweede lid, bijlage VIII bij 
verordening nr. 259/68 van de Raad van 29 februari 
1968 tot vaststelling van het Statuut van de 
ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en 
de regeling welke van toepassing is op de andere 
personeelsleden van deze Gemeenschappen, 
alsmede van bijzondere maatregelen welke tijdelijk 
op de ambtenaren van de Commissie van 
toepassing zijn zoals gewijzigd bij verordening nr. 
723/2004 van de Raad van 22 maart 2004. 
 
2. GRONDWETTELIJK HOF: 
FINANCIERING PENSIOENEN VAN 
LOKALE BESTUREN EN 
‘OVERGEHEVELDE’ VASTBENOEMDEN 
 
Verzoekster, cvba ‘Provinciale Brabantse 
Energiemaatschappij’, stelde een beroep tot 
vernietiging in tegen de artikelen 112, 113 en 115 
van de programmawet van 22 juni 2012. Bestreden 
bepalingen hervormen de financiering van de 
pensioenstelsels van de vastbenoemde 
personeelsleden van provinciale en lokale besturen, 
niet de inhoud hiervan. Bij wet van 24 oktober 2011 
werden de vijf zogenaamde ‘pools’ samengevoegd 
tot ‘het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZ 
PPO’.  
 
Verzoekster was niet aangesloten bij het 
gemeenschappelijk pensioenstel van de lokale 
overheden (pool 1). In het verleden heeft de 
Provinciale Brabantse Energiemaatschappij echter 
personeelsleden overgenomen van een 
overheidsdienst die wél bij dat pensioenstelsel (pool 
1) was aangesloten. Verzoekster stelt dat artikel 
161bis Nieuwe Gemeentewet opnieuw en retroactief 
op haar van toepassing is, ingevolge het bestreden 
artikel 112 van voormelde programmawet, met 
aanzienlijke financiële verplichtingen tot gevolg.  
 
Volgens verzoekster worden vergelijkbare 
categorieën van plaatselijke overheden zonder 
redelijke verantwoording verschillend behandeld. 
Plaatselijke overheden die niet bij de RSZPPO zijn 
aangesloten en die personeel overnemen van een 
overheidsdienst die wél bij de RSZPPO is 
aangesloten, zouden op verschillende wijze worden 
behandeld naargelang die personeelsovername vóór 
of na 1 januari 2012 heeft plaatsgevonden. Indien 
de personeelsoverdracht vóór 1 januari 2012 heeft 
plaatsgevonden, zouden de plaatselijke overheden 
die niet bij de RSZPPO zijn aangesloten 
bijdrageplichtig blijven op grond van artikel 161bis 
van de Nieuwe Gemeentewet. Krachtens deze 
bepaling is de werkgever in dergelijke situaties 
verplicht om bij te dragen in de lasten van de rust-
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en overlevingspensioenen van de personeelsleden 
die reeds ingegaan waren vóór de 
personeelsoverdracht. Volgens verzoekster zou die 
bijdrageplicht daarentegen worden afgeschaft voor 
de niet bij de RSZPPO aangesloten plaatselijke 
overheden waar soortgelijke 
personeelsoverdrachten na 1 januari 2012 
plaatsvonden.   
 
Het Grondwettelijk Hof bemerkt dat het bestreden 
artikel 112 van de programmawet van 22 juni 2012 
inhoudelijk niets wijzigt in voorliggend geval. Het 
Hof oordeelt dat de zienswijze van verzoekster, 
namelijk dat artikel 161bis van de Nieuwe 
Gemeentewet opnieuw en retroactief van 
toepassing zou zijn op personeelsoverdrachten die 
vóór 1 januari 2012 hebben plaatsgevonden, op een 
verkeerd uitgangspunt berust. Het beroep tot 
vernietiging wordt bijgevolg verworpen omdat de 
middelen van verzoekster op een verkeerde lezing 
van bestreden bepaling berusten.  
 
GwH 13 november 2013, nr. 152/2013.  
 
Zie: Artt. 112, 113 en 115 Programmawet van 22 
juni 2012, BS 28 juni 2012.  
 
Zie: Wet 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een 
duurzame financiering van de pensioenen van de 
vastbenoemde personeelsleden van de provinciale 
en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale 
politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 
2002 tot oprichting van het fonds voor de 
pensioenen van de geïntegreerde politie en 
houdende bijzondere bepalingen inzake sociale 
zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen, 
BS 3 november 2011.  
 
3. LAGERE RECHTSPRAAK  
 
3.1. Apra Leven: procesbelang  
 
Eiseres was van 1972 tot 2010 tewerkgesteld als 
bediende met een arbeidsovereenkomst van 
onbepaalde duur. Op 1 januari  1994 sloot haar 
werkgever ten behoeve van haar personeelsleden 
een groepsverzekering af met de NV Apra Leven en 
de NV De Vaderlandse. Eiseres werd bij deze 
groepsverzekering aangesloten ingevolge een op 23 
december 1993 geformuleerde pensioenbelofte. Het 
betrof een pensioentoezegging van het type ‘vaste 
bijdragen’ waarbij de premies volledig door de 
werkgever werden betaald. De einddatum van de 
polis werd vastgesteld op de eerste dag van de 
maand volgend op of samenvallend met de 65e 
verjaardag van de aangeslotene.  
 
De vergunning van Apra Leven werd met ingang 
van 4 maart 2011 ingetrokken door de toenmalige 
CBFA (inmiddels FSMA). Dit omdat deze 
verzekeringsonderneming niet de vereiste 
dekkingswaarden aanhield en tekortgeschoten zou 
zijn in haar administratieve en boekhoudkundige 
verplichtingen. Hierop werd NV Apra Leven in 
vereffening gesteld en werden alle overeenkomsten 
met ingang van 4 maart 2011 geschorst. De 
vereffenaars stelden eiseres bij brief van 10 maart 
2010 hiervan in kennis. Nadien informeerde de 
FSMA eiseres over de gevolgen van de 
invereffeningstelling voor haar aanvullend pensioen 
met een brief van 20 februari 2012. In dit schrijven 
werd er onder meer op gewezen dat de verkoop 
van de bezittingen van de NV Apra Leven 
waarschijnlijk niet voldoende zal opleveren om 
iedereen volledig uit te betalen.  
 
Eiseres vordert  uitbetaling van het (gewaarborgd) 
aanvullend pensioenkapitaal, voor het geval 
verzekeraar Apra Leven in gebreke zou blijven. De 
Antwerpse arbeidsrechtbank stelt vooreerst vast dat 
eiseres, zowel op het ogenblik van het indienen van 
de vordering als op het ogenblik van betreffende 
uitspraak, niet beschikt over een rechtstreeks en 
dadelijk belang zoals procesmatig vereist volgens de 
artikels 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek.  
 
Eiseres kan volgens de arbeidsrechtbank immers 
vóór de einddatum nog geen aanspraak maken op 
een pensioenkapitaal op grond van de 
pensioentoezegging. Bovendien staat het niet ter 
discussie dat er niet voorzien werd in de 
mogelijkheid om het kapitaal vervroegd af te kopen. 
Niet eerder dan op de einddatum van de polis, 
wanneer eiseres de leeftijd van 65 jaar bereikt, kan 
zij aanspraak maken op de betaling van het 
pensioenkapitaal door de verzekeraar NV Apra 
Leven, minstens op de betaling van de 
minimumrendementsgarantie door haar werkgever. 
Bijgevolg verklaart de Antwerpse arbeidsrechtbank 
de vordering ontoelaatbaar bij gebrek aan 
rechtstreeks en dadelijk procesbelang.  
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Arbrb. Antwerpen 5 november 2013, AR 12/6289/A, 
onuitg. 
 
3.2. Apra Leven: pensioenkapitaal versus 
minimumrendementsgarantie  
 
Eiseres, geboren op 7 mei 1947, trad op 1 
november 1966 in dienst met een 
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Op 1 
januari 1994 sloot haar werkgever een 
groepsverzekeringsovereenkomst ten behoeve van 
haar personeel met de NV Apra Leven en de NV De 
Vaderlandse. Ingevolge een door de werkgever 
geformuleerde pensioenbelofte, werd eiseres bij 
deze groepsverzekering aangesloten. Het betrof een 
pensioentoezegging van het type ‘vaste bijdrage’ 
waarbij de premies volledig door de werkgever 
werden betaald. Op 31 mei 2007 nam de 
arbeidsovereenkomst van eiseres een einde en trad 
ze toe tot het stelsel van ‘conventioneel 
brugpensioen’ (inmiddels stelsel van werkloosheid 
met bedrijfstoeslag).  
 
In juni 2007 bezorgde de NV Apra Leven een 
pensioenfiche aan eiseres, waaruit blijkt dat ze recht 
had op een gewaarborgd pensioen van  13 823 euro 
op het ogenblik dat ze de pensioengerechtigde 
leeftijd bereikt. Met ingang van 4 maart 2011 trok 
de toenmalige CBFA de vergunning van NV Apra 
Leven in en werd deze verzekeringsonderneming in 
vereffening gesteld. Vervolgens werd eiseres met 
een brief van 20 februari 2012 door de FSMA 
geïnformeerd  over de gevolgen van de 
invereffeningstelling, waarbij er  onder meer op 
gewezen werd dat de verkoop van de bezittingen 
van de NV Apra Leven waarschijnlijk niet voldoende 
zal opleveren om iedereen volledig uit te betalen. 
De vereffenaars deelden eiseres bij brief van 21 juni 
2012 mee dat de vereffening deficitair zal zijn. Op 
24 december 2012 ontving eiseres vanwege de 
vereffenaars van de NV Apra Leven betaling van  
2 087 euro netto uit de vereffening.  
 
Eiseres vordert bij een eerste verzoekschrift de 
betaling van 13 823 euro als gewaarborgd 
aanvullend pensioen. Volgens eiseres houdt de 
pensioentoezegging in dat de werkgever als 
inrichter de eindverantwoordelijkheid blijft dragen 
voor het uitbetalen van het pensioenkapitaal 
wanneer de pensioeninstelling, zoals in casu, in 
gebreke blijft. Bij een tweede (samenhangend) 
verzoekschrift wordt (provisioneel) 14 000 euro 
gevorderd op grond van de rendementsgarantie 
krachtens artikelen 24 en 30 van de WAP en/of 
artikel 11 van de wet Colla.  
 
Eerst wijst de arbeidsrechtbank op het onderscheid 
tussen de pensioentoezegging en de uitvoering van 
de pensioentoezegging. Waar de 
pensioentoezegging zich situeert in de contractuele 
relatie tussen de werkgever en de werknemer en 
deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst, situeert 
de uitvoering van die pensioentoezegging zich in de 
contractuele relatie tussen de werkgever en de 
verzekeraar. Bij een pensioentoezegging van het 
type ‘vaste bijdragen’ verbindt de werkgever zich 
enkel tot de periodieke betaling van de in het 
pensioenreglement vastgestelde bijdragen (art. 3,  
§ 1, 14° WAP).  
 
Aldus oordeelt de rechtbank dat de werknemer zich 
niet op de pensioentoezegging kan beroepen om 
van de werkgever betaling van het pensioenkapitaal 
te vorderen wanneer de verzekeraar in gebreke 
blijft. Het feit dat de werkgever een nieuwe 
groepsverzekering afsloot bij een andere 
verzekeraar om de lopende pensioentoezeggingen 
verder te zetten na de invereffeningstelling van de 
NV Apra Leven, betekent volgens de 
arbeidsrechtbank niet dat de werkgever er ook toe 
gehouden is de verplichtingen uit het verleden, 
namelijk daterend van vóór 4 maart 2011, te 
financieren.  
 
Dit neemt echter de gewaarborgde 
minimumgarantieverplichting van de werkgever niet 
weg. Indien er bij de uittreding, bij de pensionering 
van de aangeslotene of bij de opheffing van de 
pensioentoezegging, een tekort bestaat ten opzichte 
van de wettelijk gewaarborgde minimumbedragen, 
dan moet de werkgever het verschil bijpassen, 
ongeacht de oorzaak van het tekort. Deze 
rendementsgarantie is slechts van toepassing op het 
deel van de stortingen dat verschuldigd is na de 
datum van inwerkingtreding van de WAP, zijnde 1 
januari 2004 (art. 60 WAP). Verder besluit de 
arbeidsrechtbank dat er geen reden is om de 
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definitieve afhandeling van de vereffening en 
verdeling van de NV Apra Leven af te wachten 
vooraleer het bedrag van de 
minimumrendementsgarantie die aan eiseres 
verschuldigd is te bepalen. Bijgevolg wordt de 
werkgever veroordeeld tot betaling van de 
minimumrendementsgarantie.  
 
Arbrb. Antwerpen 5 november 2010, AR 12/6288/A, 
onuitg.  
 
3.3. Schadevergoeding wegens foutieve RVP-
beslissing  
 
Voorafgaand aan haar pensioenaanvraag van 6 
december 2011 genoot mevrouw T. (eiseres) een 
‘conventioneel brugpensioen’ (inmiddels stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag). Bij beslissing van 
14 maart 2012 kende de RVP een rustpensioen toe 
met ingang van 1 april 2012. Naar aanleiding van 
haar recht op rustpensioen deed eiseres afstand van 
haar werkloosheidsuitkering vanaf 1 april 2012. Bij 
beslissing van 6 juli 2012 werd de beslissing van 14 
maart 2012 herzien in de zin dat mevrouw T. vanaf 
1 juni 2012 niet langer gerechtigd was op 
rustpensioen aangezien dit niet cumuleerbaar is met 
haar statuut van ‘conventioneel 
bruggepensioneerde’ (artt. 21 bis, §1 en 25 KB nr. 
50 24 oktober 1967). Vanaf 1 november 2012 
genoot eiseres opnieuw werkloosheidsuitkeringen. 
 
Mevrouw T. tekent beroep aan tegen de 
herzieningsbeslissing van 6 juli 2012. Tevens 
vordert eiseres vergoeding op grond van artikel 
1382 BW voor de schade geleden door deze 
foutieve beslissing. Zonder de (foutieve) beslissing 
van 14 maart 2012 zou mevrouw T. nooit afstand 
hebben gedaan van haar recht op 
werkloosheidsuitkeringen, omdat zij niet wetens en 
willens zonder inkomen wenste te zijn.  
 
De Brugse arbeidsrechtbank oordeelt dat eiseres 
uitsluitend door een fout van de RVP haar 
werkloosheidsuitkeringen verloor vanaf 1 april 2012. 
De RVP dient op grond van artikel 1382 BW 
aansprakelijk gesteld te worden voor de schade, die 
begroot wordt op een bedrag gelijk aan vijf 
maanden werkloosheidsuitkering (voor de periode 
juni tot en met oktober 2012). Gezien de motieven 
van de bestreden beslissing door eiseres niet 
betwist worden, bevestigt de arbeidsrechter de 
beslissing van de RVP van 6 juli 2012.  
 
Arbrb. Brugge 25 september 2013, AR 13/2315/A, 
onuitg. 
 
3.4. Aftrekbaarheidsvoorwaarden 
werkgeversbijdrage aanvullend pensioen  
 
Een vennootschap die de functie van mandataris 
van een bank vervult, sluit op 1 december 1998 een 
groepsverzekering voor haar bedrijfsleiders en 
betaalt op 29 december 1998 een eenmalige premie 
en een pro rata-premie. Op 30 november 1999 
betaalt zij opnieuw een eenmalige premie. Enkele 
maanden na de beslissing tot het sluiten van de 
groepsverzekering, op 2 december 1999, wordt de 
vennootschap naar aanleiding van een algemene 
reorganisatie in vereffening gesteld per 31 
december 1999.  
 
De fiscus weigert de aftrek van de 
groepsverzekeringspremies als beroepskost omdat 
zij niet betaald werden met het oog op het 
verkrijgen van belastbare inkomsten. De 
vennootschap verzet zich daartegen, stellende dat 
de in artikel 52 WIB92 bedoelde 
werkgeversbijdragen niet aan de algemene 
voorwaarden van artikel 49 WIB92 zijn 
onderworpen.  
 
Vooreerst haalt het Gentse hof van beroep aan dat 
de  uitdrukkelijke verwijzing naar 'bedrijfsleiders' in 
artikel 195 WIB92 enkel geldt voor bezoldigingen 
die worden toegekend aan bedrijfsleiders die 
natuurlijke personen zijn. Dergelijke 
groepsverzekeringspremies zijn slechts aftrekbaar 
wanneer ze de toets van artikel 49 WIB92 
doorstaan. 
 
Verder neemt het hof aan dat de vennootschap bij 
het aangaan van de groepsverzekering op de 
hoogte moet zijn geweest van de nakende 
ingrijpende reorganisatie bij de bank. In casu kan 
dus bezwaarlijk worden aangenomen dat de 
betaalde groepsverzekeringspremies werden betaald 
om belastbare inkomsten te verkrijgen. Aldus besluit 
het Gentse hof van beroep dat de voorwaarde met  
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betrekking tot het verkrijgen of behouden van 
belastbare inkomsten in casu niet werd vervuld. 
 
Gent 25 juni 2013, Fiscoloog 2013, afl. 1359, 9 
(weergave).   
 
3.5. Aansluiting bij groepsverzekering na 
fusie  
 
Eiser JM trad in oktober 2009 in dienst van NV D als 
bediende-handelsvertegenwoordiger met een 
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Op het 
ogenblik van zijn indiensttreding werd eiser, net 
zoals de overige bedienden van NV D, niet 
aangesloten bij een groepsverzekering.  Op 31 
maart 2013 fuseerde NV D met NV L tot verweerder, 
NV D-L. Alle bedienden in dienst van NV L waren 
aangesloten bij een groepsverzekering door NV L in 
hun voordeel afgesloten.  De bedienden van NV L 
behielden deze groepsverzekering na de fusie. Eiser 
JM meent dat hij, in strijd met artikel 14 WAP, ten 
onrechte niet werd aangesloten bij deze 
groepsverzekering.  
 
In eerste aanleg werd de vordering, wat de 
groepsverzekering betreft, ongegrond verklaard. In 
hoger beroep vordert JM retroactief, vanaf 2 
december 1999, zijn aansluiting bij de 
groepsverzekering alsook een regularisatie van de 
groepsverzekeringsbijdragen vanaf 31 maart 2013.  
 
Het arbeidshof oordeelt vooreerst dat JM niet 
bewijst dat zijn werkgever, de NV D-L, na de fusie 
een pensioentoezegging heeft gedaan aan de 
werknemers van NV D. Vervolgens wordt de 
(beweerde) schending van artikel 14 WAP nagegaan. 
Het Antwerpse arbeidshof herinnert eraan dat de 
werkgever exclusief bevoegd is om al dan niet een 
pensioentoezegging te doen. Artikel 14 WAP vormt 
met andere woorden geen instrument om 
werkgevers te verplichten tot een 
pensioentoezegging. Aldus is het hoger beroep (op 
dit punt) ongegrond.  
 
Arbh. Antwerpen 27 november 2013, AR 
2012/AH/308, onuitg. 
 
3.6. BTK en berekening overheidspensioen  
 
Verzoeker, mijnheer A., werkte van juni 1978 tot 
juni 1979 en van oktober tot en met maart 1980 bij 
het gemeentebestuur van T. onder het statuut van 
Bijzonder Tijdelijk Kader (BTK). Op 1 april 1980 
werd verzoeker tot klerk bij het gemeentebestuur 
van T. benoemd. Op 1 oktober 1988 werd mijnheer 
A. benoemd tot OCMW-secretaris van een andere 
gemeente.  
 
Op 25 november 2010 verzoekt mijnheer A. om de 
toekenning van een rustpensioen voor de functie 
van OCMW-secretaris vanaf 1 oktober 2011. Bij 
beslissing van 5 september 2011 deelde de PDOS 
verzoeker mee dat hij vanaf 1 oktober 2011 recht 
heeft op een gemeentelijk rustpensioen. Bij deze 
pensioenberekening werd geen rekening gehouden 
met de prestaties die mijnheer A. verrichtte onder 
het BTK-statuut.  
 
Mijnheer A. vordert de toekenning van een 
overheidspensioen voor zijn tewerkstelling onder 
het BTK-statuut, met terugwerkende kracht tot de 
datum waarop zijn overheidspensioen is ingegaan. 
Verder verzoekt mijnheer A. de rechtbank om, 
indien nodig, een aantal vragen te stellen aan het 
Grondwettelijk Hof.  
 
Enerzijds volgt de Leuvense rechtbank de PDOS in 
de argumentatie dat BTK-werknemers geen deel 
uitmaakten van het gemeentebestuur noch uit de 
‘gemeentekas’ werden bezoldigd (art. 156 Nieuwe 
Gemeentewet juncto artikelen 1 en 6 van de wet 
van 21 juli 1988). Bijgevolg diende de PDOS de 
BTK-prestaties niet in aanmerking te nemen bij de 
berekening van het gemeentepensioen van 
verzoeker. Artikel 160 Nieuwe Gemeentewet doet 
hieraan geen afbreuk.  
 
Anderzijds gaat de rechtbank in op het verzoek om 
een prejudiciële vraag te stellen over de mogelijke 
schending van het gelijkheidsbeginsel tussen 
enerzijds BTK-werknemers en anderzijds tijdelijke 
gemeentebeambten, brigadecommissarissen en de 
gewestelijke ontvangers. De prestaties van deze 
laatsten worden immers in geval van vaste 
benoeming wél in aanmerking bij de 
pensioenberekening, in tegenstelling tot prestaties 
als BTK-werknemer. Deze prejudiciële vraag werd 
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bij het Grondwettelijk Hof ingeschreven onder 
rolnummer 5743 (NL).  
 
Rb. Leuven 16 oktober 2013, nr. 12/1082/A, onuitg.  
 
Zie: Art. 156 en 160 Nieuwe Gemeentewet, BS 3 
september 1988, err. BS 8 juni 1990.  
 
Zie: Artt. 1 en 6 wet van 21 juli 1844 op de 
burgerlijke en kerkelijke pensioenen, Bull. Off. 1844, 
nr. 157.  
 
3.7. Cumulatie en behoorlijk bestuur  
 
Eiseres, Mevrouw F.V., genoot sinds 1997 zowel een 
overlevingspensioen als werknemer (voor een 
loopbaanbreuk van 17/29) als een 
overlevingspensioen als zelfstandige. Vanaf 1 juli 
2009 ontving mevrouw F.V. een rustpensioen van 
de stad Antwerpen. Na een ambtshalve onderzoek 
van het recht op overlevingspensioen, deelde de 
RVP bij beslissing van 2 februari 2010 mee dat 
eiseres vanaf juli 2009 niet langer recht heeft op 
een overlevingspensioen omdat het bedrag van het 
rustpensioen te hoog is. Wegens deze 
overschrijding van de cumulatiegrens (110 %  van 
het bedrag van een rustpensioen voor een volledige 
loopbaan) vordert de RVP (verweerster) 2 431 euro 
aan onverschuldigde bedragen terug. Op 21 april 
2010 nam de RVP een nieuwe beslissing die de 
beslissing van 2 februari 2010 vervangt. Ten 
gevolge van een herberekening door de RVP en de 
RSVZ, wordt een hoger bedrag van 4 156 euro 
teruggevorderd.  
 
Mevrouw F.V. tekende beroep aan tegen beide 
beslissingen. Eiseres voert verschillende middelen 
aan: verjaring van een gedeelte van de 
terugvordering, overschrijding van de redelijke 
termijn, de beginselen van behoorlijk bestuur, de 
informatie- en adviesplicht, het 
zorgvuldigheidsprincipe en de beginselen van 
openbaarheid van bestuur.  
 
Eiseres stelt onder meer dat ze vóór haar 
pensionering ingelicht diende te worden over haar 
financiële situatie zodat ze met kennis van zaken 
een beslissing kon nemen. Verder stelt mevrouw F.V. 
dat ze de RVP, via telefonisch contact in mei 2009, 
zelf meldde dat ze een rustpensioen ontving. 
Volgens eiseres kon niemand haar toen inlichtingen 
verschaffen. Ook meent mevrouw F.V. dat ze de 
RVP op 4 juni 2009 een aangetekende brief stuurde 
met officiële documenten van haar werkgever, de 
stad Antwerpen. Bovendien zou het volgens eiseres 
gaan om standaardpensioenberekeningen met de 
computer op basis van vaststaande gegevens, zodat 
het mogelijk moest zijn op 1 juli 2009 de juiste 
bedragen te berekenen.  
 
De arbeidsrechtbank beoordeelt ten eerste de 
centrale vraag of eiseres al dan niet zelf de RVP in 
kennis stelde van de ontvangst van een 
rustpensioen. Op grond van de bewering van een 
telefonisch contact kan echter niet aangenomen 
worden dat F.V. effectief inlichtingen vroeg. Verder 
kan eiseres zich niet beroepen op de aangetekende 
brief van 4 juni 2009, gezien ze enkel een 
afgiftebewijs voorlegt, zonder bijhorende brief. De 
arbeidsrechtbank volgt het verweer van de RVP dat 
deze enkel onrechtstreeks langs het 
pensioenkadaster en de verandering van de 
wettelijke inhoudingen op het overheidspensioen 
ervan op de hoogte werd gebracht dat eiseres 
tevens een rustpensioen van de overheidssector 
ontving. Bijgevolg kan niet aangenomen worden dat 
mevrouw F.V. de RVP inlichtte over het 
rustpensioen.  
 
Ten tweede oordeelt de rechter dat het dossier een 
normaal verloop kende, aangezien 
pensioenberekeningen enige tijd in beslag nemen. 
Zodoende beslist de arbeidsrechtbank dat de 
redelijke termijn (art. 6 EVRM) niet werd 
overschreden. Aangezien eiseres er verkeerdelijk 
van uitgaat dat ze zelf de RVP op de hoogte stelde, 
werden noch  het vertrouwensbeginsel noch de  
beginselen van openbaarheid van bestuur 
geschonden.  
 
Ten derde wijst de arbeidsrechtbank erop dat de 
informatie- en adviesplichten van sociale 
zekerheidsinstellingen niet absoluut zijn (art. 3 Wet 
11 april 1995 tot invoering van het handvest van de 
sociaal verzekerden, BS 6 september 1995). Het zou 
te ver gaan om van socialezekerheidsinstellingen te 
verwachten om sociaal verzekerden raad te geven 
over alle problemen waarmee ze worden 
geconfronteerd. Bovendien kan niemand zich van de 
toepassing van een rechtsregel onttrekken onder 
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het voorwendsel dat men niet op de hoogte is 
gebracht.  Aldus besluit de arbeidsrechtbank dat de 
RVP niet tekort is geschoten aan haar informatie- en 
adviesplicht. Ten slotte wordt geoordeeld dat de 
verjaringstermijn van 6 maanden vanaf de 
uitbetalingsdatum van het pensioen correct werd 
toegepast, vermits de RVP uitging van de goede 
trouw van mevrouw F.V. De vordering wordt 
ongegrond verklaard.  
 
Arbrb. Antwerpen 3 oktober 2013, AR 10/2026/A en 
A 10/3440/A, onuitg.  
 
3.8. IGO en overlevingspensioen: feitelijke 
samenwoning 
 
Mevrouw A., eiseres, tekent beroep aan tegen de 
beslissing van 31 januari 2013 waarbij haar 
inkomensgarantie voor ouderen (IGO) vanaf 1 april 
2013 werd begroot op 5276 euro. Bij de 
aanrekening van de bestaansmiddelen werd enkel 
rekening gehouden met het rustpensioen van 
eiseres, niet met het tijdelijk overlevingspensioen, 
dat reeds was uitgedoofd.  
 
Als regeling van sociale bijstand, kan de IGO enkel 
worden toegekend na een 
bestaansmiddelenonderzoek. Op enkele 
uitzonderingen na, wordt rekening gehouden met 
alle bestaansmiddelen en pensioenen van de 
aanvrager en van de personen die met hem 
samenwonen. De pensioenen worden ten belopen 
van 90 % afgetrokken van de IGO (artt. 7 en 12 
wet van 22 maart 2001 en art. 22 KB 23 mei 2001).  
 
In casu hield de RVP uitsluitend rekening met het 
rustpensioen van eiseres, niet met het tijdelijk 
overlevingspensioen dat mevrouw A. genoot van 
april 2012 tot en met maart 2013. Krachtens een 
beslissing van 11 juni 2012 was dit tijdelijk 
overlevingspensioen immers uitgedoofd vanaf 1 
april 2013. Laatstgenoemde beslissing is definitief, 
aangezien de beroepstermijn van drie maanden 
inmiddels is verstreken.  
 
Eiseres meent dat zij onterecht niet langer een 
overlevingspensioen geniet. Mevrouw A. stelt dat zij 
recht heeft op een ‘gewoon’ overlevingspensioen in 
plaats van op een tijdelijk overlevingspensioen. In 
casu rijst de vraag of voldaan is aan de 
huwelijksvoorwaarde (art. 17 Pensioenwet 
Werknemers). Na een feitelijke samenwoning vanaf 
23 september 2002, huwde eiseres op 3 april 2012. 
Zodoende bedraagt de gezamenlijke duur van het 
feitelijk samenwonen en het huwelijk meer dan één 
jaar. Naar geldend recht kan bij het bepalen van de 
voorwaarde van minstens 1 jaar huwelijk enkel 
rekening gehouden worden met aansluitende 
periodes van huwelijk en wettelijke samenwoning.  
 
De arbeidsrechtbank stelt vast dat het beroep de 
facto gericht is tegen de beslissing van 11 juni 2012. 
Gezien deze beslissing reeds definitief is, kan de 
rechtbank niet oordelen over de grond van de zaak. 
Wél vermeldt de arbeidsrechtbank dat eiseres 
alsnog een aanvraag tot herziening van het recht op 
overlevingspensioen kan indienen bij de RVP. Een 
afwijzende beslissing van de RVP opent immers 
nieuwe beroepsmogelijkheden, waardoor de 
rechtbank toch nog de grond van de zaak kan 
beoordelen.  
 
Arbrb. Brugge 23 oktober 2013, onuitg.  
 
3.9. Definitief vervroegde pensioen wegens 
lichamelijke ongeschiktheid en vervroegd 
rustpensioen  
 
Op 5 januari 2012 vroeg eiser zijn rustpensioen als 
werknemer aan vanaf 1 februari 2012. Op 1 maart 
1999 werd eiser definitief vroegtijdig gepensioneerd 
wegens lichamelijke ongeschiktheid. Vanaf die 
datum genoot eiser het gewaarborgd 
minimumpensioen als (gehuwde) gepensioneerde 
uit de overheidssector (art. 118 e.v. wet 26 juni 
1992 houdende sociale en diverse bepalingen). 
Eiser bereikt de normale pensioenleeftijd op 1 
februari 2017. 
 
Bij beslissing van 21 februari 2013 deelde de RVP 
mee dat zijn vervroegd rustpensioen nu nog niet 
kan worden toegekend omdat eiser geen 35 
loopbaanjaren (art. 4, § 2 KB 23 december 1992)  
heeft. Eiser kan slechts 25 gewerkte jaren  bewijzen, 
waarvan 17 als werknemer en 7 in een ander stelsel.  
 
Eiser gaat niet akkoord dat de jaren dat hij 
gepensioneerd was wegens medische redenen, niet 
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meetellen voor zijn pensioen en vordert de 
vernietiging van deze beslissing. Hij meent dat er 
sprake is van discriminatie omdat jaren van 
arbeidsongeschiktheid wél meetellen voor onder 
meer arbeidsongeschikte werklozen en 
mindervaliden. Ter zitting erkent eiser dat de 
Belgische wetgeving correct werd toegepast.  
 
Vooreerst brengt de arbeidsrechtbank de regeling 
omtrent vervroegde pensionering in herinnering. 
Om het recht op een vervroegd rustpensioen 
ingaand in 2012 te openen, is een loopbaan vereist 
van 35 jaar met ten minste 104 dagen voltijdse 
tewerkstelling in ieder jaar. De arbeidsrechtbank 
oordeelt dat de RVP in de bestreden beslissing 
terecht geen rekening hield met de jaren als 
definitief vervroegd gepensioneerde. Verder zijn de 
verschillende professionele pensioenstelsels volgens 
de rechtbank onvoldoende vergelijkbaar, waardoor 
er geen sprake kan zijn van discriminatie.  
 
Arbrb. Dendermonde 18 oktober 2013, onuitg.  
 
3.10. Loopbaanvoorwaarde vervroegd 
rustpensioen: 104 dagen 
 
Eiseres vroeg haar rustpensioen als werknemer aan 
op 17 november 2011 en dit vanaf 1 oktober 2012. 
Bij beslissing van 19 november 2012 werd aan 
eiseres meegedeeld dat haar vervroegd 
rustpensioen nu nog niet kan worden toegekend, 
omdat zij geen 35 jaren heeft gewerkt. Eiseres 
bewijst maar 34 loopbaanjaren. Eiseres is van 
oordeel dat er ten onrechte geen rekening werd 
gehouden met het jaar 1979 en tekent beroep aan 
tegen deze beslissing. 
 
De arbeidsrechtbank te Dendermonde wijst op de 
dubbele voorwaarde voor de jaren na 1977 en vóór 
1982. Ten eerste dient voor elk loopbaanjaar ten 
minste 140 dagen voltijdse tewerkstelling worden 
bewezen. Daarnaast moet het resultaat van de 
berekening van het bruto-minimumreferteloon 
(gelijkgestelde dagen/312) ten minste 0,33 
bedragen (art 5, § 1 KB 21 maart 1987). Na een 
gedetailleerde berekening, concludeert de 
arbeidsrechtbank dat eiseres voor het jaar 1979 
hoogstens 100 voltijdse equivalente arbeidsdagen 
kan bewijzen. Omdat dit minder is dan de vereiste 
104 dagen, wordt de vordering ongegrond verklaard.  
 
Arbrb. Dendermonde 18 oktober 2013, onuitg.  
 
3.11. Regularisatiebijdragen en interest 
pensioenen Sabena-stewardessen 
 
O. was tewerkgesteld als stewardess bij 
luchtvaartmaatschappij Sabena van 1963 tot 1994. 
In de periode van 1 januari 1964 tot 31 december 
1984 golden bij Sabena andere criteria voor de 
pensioenberekening van mannelijke en vrouwelijke 
werknemers. Het pensioen van vrouwelijk 
cabinepersoneel werd in deze periode berekend op 
een lagere bezoldiging dan deze van de mannelijke 
collega’s.  
 
O. meende dat dit discriminatoir was en tekende 
beroep aan tegen de beslissing van 18 april 1995 
waarbij haar rustpensioen werd berekend. Bij vonnis 
van 19 juni 1997 oordeelde de Brusselse 
arbeidsrechtbank dat er inderdaad sprake was van 
discriminatie en verklaarde het beroep principieel 
gegrond. Hierdoor diende de RVP het rustpensioen 
van O. te herberekenen volgens dezelfde 
betalingsmodaliteiten en voorwaarden als deze van 
het mannelijk boordpersoneel.  
 
De RVP, eiser, tekende hoger beroep aan tegen dit 
vonnis. Voorliggende betwisting betreft enerzijds de 
interesten verschuldigd zowel op de 
regularisatiebijdragen als op de achterstallige 
pensioenen. Anderzijds staat de compensatie van 
deze regularisatiebijdragen met de pensioenrechten 
ter discussie.  
 
Vanuit een richtlijnconforme interpretatie (van 
Richtlijn 79/7 van 19 december 1978) oordeelt het 
Brusselse arbeidshof dat het KB van 3 november 
1969 zo toegepast moet worden dat een betaling 
van de regularisatiebijdragen mogelijk moet zijn 
door een compensatie met de pensioenrechten 
waarop de pensioengerechtigde aanspraak kan 
maken. Verder oordeelt het arbeidshof dat er geen 
wettelijke interesten verschuldigd zijn op de 
achterstallige pensioenen zolang de 
regularisatiebijdragen, verhoogd met de interest, 
niet volledig zijn aangezuiverd door compensatie. 
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Van zodra de aanzuivering van de 
regularisatiebijdragen, vermeerderd met de 
interesten, volledig gerealiseerd is, lopen de 
interesten op de pensioenachterstallen.  
 
Aldus verklaart het arbeidshof het beroep in die 
mate gegrond dat de veroordeling tot betaling van 
een achterstallig pensioen gecompenseerd moet 
worden door de betaling van de wettelijk voorziene 
regularisatiebijdragen, verhoogd met de daarop 
verschuldigde interest.  
 
Arbh. Brussel 7 maart 2013, JTT 2013, 462-464.  
 
3.12. Malus zelfstandigen niet discriminatoir 
 
Mijnheer F. geniet sinds 1 januari 2002 een 
rustpensioen op basis van een gemengde loopbaan 
van 30,75 jaren als zelfstandige en 7 jaren als 
werknemer. Het zelfstandigenpensioen werd 
procentueel verminderd met 15 % wegens 
vervroegde pensionering (de zogenaamde 
‘pensioenmalus’). Op 27 maart 2008 werd het 
pensioen van mijnheer F. door de RSVZ herzien. 
Omdat de inkomsten van zijn echtgenote de 
grenzen van toegelaten arbeid overschreden, werd 
het gezinspensioen teruggebracht tot een 
alleenstaandenpensioen. Hierop vorderde de RVP 
onverschuldigd uitbetaalde pensioenen terug, ten 
bedrage van 11 638 euro, voor het werknemers- en 
zelfstandigenpensioen tesamen.  
 
Mijnheer F. en zijn echtgenote tekenden beroep aan. 
Bij vonnis van 15 juni 2009 verklaarde de 
arbeidsrechtbank te Nijvel hun beroep gegrond en 
werden bestreden beslissingen vernietigd. De RSVZ 
ging in beroep tegen laatstgenoemd vonnis. De RVP 
verscheen in vrijwillige tussenkomst.  
 
In deze zaak stelde het Brusselse arbeidshof een 
prejudiciële vraag over het mogelijks discriminatoir 
karakter van de ‘pensioenmalus’ voor zelfstandigen, 
destijds een vermindering van het 
zelfstandigenpensioen met 5 % per jaar vervroeging, 
terwijl deze vermindering voor werknemers reeds in 
1990 was afgeschaft.  
 
Bij arrest van 31 mei 2011 (nr. 93/2011) oordeelde 
het Grondwettelijk Hof dat de pensioenmalus voor 
zelfstandigen niet strijdig is met de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet al dan niet in samenhang 
gelezen met artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol 
EVRM. De constitutionele rechter steunde vooral op 
budgettaire redenen om dit verschil in behandeling 
te rechtvaardigen. Mijnheer F., verweerder, betwist 
de motivering van het Grondwettelijk Hof, 
verwijzend naar de verregaande afzwakking van 
deze pensioenmalus (art. 81 e.v. wet 29 maart 2012 
houdende diverse bepalingen).  
 
Het Brusselse arbeidshof treedt de argumentatie 
van verweerder bij. Enerzijds stelt het arbeidshof 
dat de budgettaire overwegingen niet het 
doorslaggevend karakter hebben die het 
Grondwettelijk Hof hieraan heeft toegekend. 
Anderzijds is het arbeidshof gehouden om zich te 
voegen naar het arrest van het Grondwettelijk Hof  
(art. 28 bijzondere wet 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof).  
 
Vervolgens onderzoekt het arbeidshof de mogelijke 
strijdigheid van de pensioenmalus met het niet-
discriminatiebeginsel van artikel 14 EVRM en artikel 
1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM. Gelet op de 
grote beoordelingsvrijheid van nationale wetgevers 
en de rechtspraak van het EHRM, wordt geoordeeld 
dat artikel 14 EVRM niet geschonden is. Aldus 
bevestigt het arbeidshof dat het 
zelfstandigenpensioen van mijnheer F. onderworpen 
is aan de vermindering voor vervroegde 
pensionering, zoals deze van kracht was op het 
ogenblik waarop hij zijn pensioen opnam.  
 
Arbh. Brussel 12 april 2013, JTT 2013, 460-461. 
 
 
4. BELGISCHE RECHTSLEER  
 
4.1. Financiële impact van loopbaankeuzes en 
–wendingen op wettelijke pensioenrechten  
 
De auteurs bestuderen de effecten van zogenaamde 
loopbaankeuzes en loopbaanwendingen op de 
wettelijke pensioenrechten van partners. In heel 
wat gezinnen vermindert één van de partners (vaak 
de vrouw) de eigen beroepsloopbaan ten voordele 
van gezins- of zorgtaken. In tegenstelling tot deze 
loopbaankeuzes die een bewust karakter hebben, 
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doen bepaalde feiten tijdens de carrière zich eerder 
toevallig voor, zoals arbeidsongeschiktheid en 
werkloosheid (met bedrijfstoeslag). Deze toevallige 
gebeurtenissen worden loopbaanwendingen 
genoemd. 
 
Na een schets van diverse loopbaankeuzes en -
wendingen, analyseren de auteurs de invloed 
hiervan op de wettelijke pensioenrechten. Ook het 
effect van de beëindiging van de relatie op 
socialezekerheidsrechten wordt onder de loep 
genomen. De auteurs besluiten met hun 
voornaamste vaststellingen en formuleren mogelijke 
aanbevelingen voor het beleid.  
 
Y. STEVENS en E. VAN GRUNDERBEEK, “Financiële impact 
van het opgeven of verminderen van een eigen 
beroepscarrière om gezinstaken op te nemen of de 
partner te steunen in zijn bedrijf in de verschilllende 
socialezekerheidsstatuten” in F. BUYSSENS, P. DE PAGE, 
J. DU MONGH, H. FRONVILLE, Y.-H. LELEU, V. LYSSENS-
DANNEBOOM, V. MEUNIER, A. MICHIELS, D. MORTELMANS, Y. 
STEVENS, A. STREEL, N. TORFS, E. VAN GRUNDERBEEK, E. 
VAN SOEST en W. VOORDEKKERS, Verslagboek Notarieel 
Congres Arbeid en Relatie, Gent, Larcier, 2013, 3-32.  
 
4.2. De EOT en de verdeling van aanwinsten, 
meerwaarden en pensioenrechten  
 
De auteur bestudeert enkele vermogensrechtelijke 
aspecten van de regeling van wederzijdse rechten 
die de echtgenoten die door EOT (Echtscheiding 
Onderlinge Toestemming) uit de echt willen 
scheiden, voorafgaandelijk dienen op te maken. 
Uitgangspunt van het onderzoek is de juridische 
verplichting om een volledige regeling te sluiten (art. 
1287, eerste lid Ger.W.). Voor zogenaamde 
‘bestaande goederen’, dit zijn goederen en 
tegoeden waarvan de echtgenoten weten dat ze 
deze bezitten, stellen zich in het algemeen geen al 
te grote problemen.  
 
Bij echtgenoten die onder het gemeenschapsstelsel 
gehuwd zijn, is er vaak sprake van een zogenaamde 
verborgen of minder zichtbare vermogensopbouw. 
Ook deze vermogensopbouw moet aan bod komen 
in de regelingsakte, hetgeen niet zelden 
onduidelijkheden oplevert. Daarom gaat de auteur 
in op enkele concrete toepassingen van verborgen 
aanwinsten van het gemeenschappelijk vermogen. 
Tot slot formuleert de auteur enkele voorstellen van 
clausules. 
 
F. BUYSSENS, “De EOT en de verdeling van 
aanwinsten, meerwaarden en pensioenen” in in F. 
BUYSSENS, P. DE PAGE, J. DU MONGH, H. FRONVILLE, Y.-H. 
LELEU, V. LYSSENS-DANNEBOOM, V. MEUNIER, A. MICHIELS, 
D. MORTELMANS, Y. STEVENS, A. STREEL, N. TORFS, E. VAN 
GRUNDERBEEK, E. VAN SOEST en W. VOORDEKKERS, 
Verslagboek Notarieel Congres Arbeid en Relatie, 
Gent, Larcier, 2013, 131-183.   
 
4.3. Verstrenging van gelijkgestelde 
perioden?  
 
Na jaren van proliferatie van gelijkgestelde perioden 
in de pensioenberekening, is er een kentering waar 
te nemen. Het aantal gelijkgestelde perioden neemt 
af, de berekening wordt strenger en de toekenning 
moelijker. Deze herschikking is enerzijds een 
terugkeer naar de oorspronkelijke bedoeling. 
Anderzijds rijzen er vragen naar het belang van de 
gelijkgestelde perioden in het licht van de 
armoedebestrijding. 
 
Na een schets van de oorsprong en het belang van 
gelijkgestelde periodes, onderzoekt de auteur de 
interferentie tussen gelijkgestelde perioden 
enerzijds en het minimumrecht en het 
minimumpensioen anderzijds. Hoewel dit 
oorspronkelijk niet de bedoeling was van de 
wetgever, werden gelijkgestelde perioden geleidelijk 
een instrument van armoedebestrijding.  
 
Vervolgens bekijkt de auteur de proliferatie van 
gelijkgestelde perioden in het pensioenstelsel van 
werknemers, zelfstandigen en statutair 
overheidspersoneel. Tot slot neemt de auteur de 
recente herschikkingen kritisch onder de loep. Zo 
rijst de vraag of de principiële verstrenging van de 
gelijkgestelde perioden niet wordt uitgehold door de 
talrijke uitzonderingen.  
 
Y. STEVENS, “Gelijk of ongelijk: de verstrenging van 
gelijkgestelde perioden in het pensioenrecht” in F. 
HENDRICKX en D. PIETERS (eds.), Themis Arbeids- en 
Socialezekerheidsrecht, Brugge, die Keure, 2013, 1-
21.  
 
4.4. Nieuwe PDOS-brochure rustpensioenen 
van de overheidssector 
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De Pensioensdienst voor de Overheidssector (PDOS) 
publiceerde een volledig herwerkte brochure over 
de rustpensioenen van de overheidssector. De 
inlichtingen in deze brochure zijn gebaseerd op de 
wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen (BS 30 december 2011) en de wet van 
13 december 2012 houdende diverse 
wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van 
de overheidssector (BS 21 december 2012). 
 
Pensioendienst voor de overheidssector, 
Rustpensioenen van de overheidssector (brochure), 
oktober 2013,  
http://pdos.fgov.be/pdos/pdf/publications/pdos_rust
pensioen.pdf.  
 
4.5. Begunstiging bij levensverzekering  
 
De begunstiging bij levensverzekering doet talrijke 
vragen rijzen in diverse rechtsdomeinen. De auteur 
bestudeert deze problematiek vanuit verschillende 
invalshoeken. Hierbij wordt aandacht besteed zowel 
aan knelpunten uit de praktijk als aan recente 
evoluties in wetgeving en rechtspraak.  
 
Achtereenvolgens worden het gemeenrechtelijke 
kader, de verzekeringsrechtelijke aspecten, de 
familiaal vermogensrechtelijke aspecten, de nieuwe 
erfrechtelijke regeling, de 
huwelijksvermogensrechtelijke regeling en de fiscale 
aspecten besproken. Afsluitend worden bij wijze van 
conclusie enkele krachtlijnen en beschouwingen 
geformuleerd. 
 
N. CARETTTE (ed.), Begunstiging bij 
levensverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2013, 
129 p.  
 
4.6. Wet bevestigt dat levensverzekering 
geen kanscontract hoeft te zijn  
 
Krachtens de interpretatieve wet van 19 juli 2013 
moet een levensverzekering geen ‘kanscontract’ zijn 
in de betekenis die het Burgerlijk Wetboek hieraan 
verleent, om voor fiscale en burgerrechtelijke 
doeleinden als een levensverzekering te worden 
gekwalificeerd.  
 
De auteur neemt deze interpretatieve bepaling 
kritisch onder de loep. Het is de verdienste van deze 
interpretatie van artikel 97 WLVO dat de 
rechtsonzekerheid over de kwalificatie van 
levensverzekeringsovereenkomsten (gedeeltelijk) 
wordt weggenomen. De bepaling komt volgens de 
auteur echter (te) laat, gezien de rechtspraak zowel 
op fiscaal als op burgerlijk vlak de discussie reeds 
grotendeels heeft uitgeklaard. Bovendien neemt de 
interpretatieve wet de rechtsonzekerheid omtrent 
de levensverzekering als techniek tot onterving, 
ontstaan naar aanleiding van de rechtspraak van 
het Grondwettelijk Hof (GwH 26 juni 2008, nr. 
96/2008) niet weg.  
 
A. HUYGHE, “Wet bevestigt dat levensverzekering 
geen kanscontract hoeft te zijn”, Fiscoloog 2013, afl. 
1358, 7-9.  
 
Zie: Wet 19 juli 2013 tot interpretatie van artikel 97 
van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst, BS 8 augustus 2013 
(ed. 2) (zie 8.11. Nieuwsbrief Leergang 
Pensioenrecht 2013-2014, nr. 1, 16).  
 
4.7. IASB voorstel ter verduidelijking IAS 19 
werknemersbijdragen DB pensioenplannen 
 
De International Accounting Standards Board (IASB) 
publiceerde een voorstel tot aanpassingen van IAS 
19, de internationale boekhoudstandaard voor 
‘personeelsbeloningen’. De voorgestelde wijzigingen 
beogen de verwerking te verduidelijken van 
werknemersbijdragen in een DB- pensioenplan.  
 
De IASB stelt voor om de bijdragen van de 
werknemers of derden in mindering van de 
pensioenkost op te nemen in de periode van 
betaling. Dit in plaats van deze bijdragen in 
overeenstemming met IAS 19.70 op te nemen als 
deze bijdragen enkel betrekking hebben op diensten 
geleverd voor personeelsleden gedurende deze 
periode.  
 
Verder stelt de IASB voor om IAS 19.90 aan te 
passen zodanig dat de bijdragen die niet worden 
opgenomen in de periode van betaling, toegerekend 
worden aan de dienstperioden op dezelfde manier 
als de toewijzing van de brutowinst in IAS 19.70.  
 
V. WEETS en T. CARLIER, “Periodieke informatie IFRS”, 
TAA 2013, afl. 40, 30-31.  
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Zie: International Accounting Standards Board,  
ED/2013/4 Defined Benefit Plans: Employee 
conttibutions (proposed amendments to IAS 19).  
 
4.8. Le régime successoral des assurances sur 
la vie 
 
Dans le sillage des arrêts de la Cour 
constitutionnelle des 26 juin 2008 et 16 décembre 
2010, le législateur a remodelé le régime 
successoral des assurances sur la vie par la loi du 
10 décembre 2012 modifiant l’article 124 de la loi 
sur le contrat d’assurance terrestre.  
 
D’abord, l’élaboration de la loi du 22 décembre 2012 
est traitée. Deuxièmement, l’auteur aborde le sujet 
du nouveau régime successoral des prestations des 
assurances sur la vie. Dans le champ d’application 
de  la nouvelle position législative une distinction est 
faite entre les prestations d’assurance qui procèdent 
pour le bénéficiaire d’une libéralité d’une part et les 
prestations d’une assurance groupe d’autre part.  
 
Après une analyse de l’objet de la libéralité, l’auteur 
étudie l’application des règles de la réserve 
héréditaire aux prestations des assurances sur la vie. 
Finalement, les règles spécifiques au rapport de la 
prestation d’assurance sur la vie sont discutées.  
 
J. L. RENCHON, ʺLe régime succesoral des assurances 
sur la vie: le législateur prend le relais de la Cour 
Constitutionelleʺ, JT 2013, 657-668.  
 
Zie: Wet 10 december 2012 tot wijziging van artikel 
124 van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst betreffende de 
inkorting van het kapitaal van een levensverzekering 
in geval van erfopvolging, BS 11 januari 2013.  
 
4.9. Les enjeux actuels des fonds de pension 
en droit de l'Union européenne 
 
Aujourd’hui, le dossier des fonds de pension, à 
l’instar des autres institutions de retraite 
professionnelle, est remis à l’agenda européen. En 
effet, la Commission envisage de réviser la directive 
fonds de pension (2003/41/EC) dans une double 
perspective. Le premier but est l’approfondissement 
du marché intérieur des pensions professionnelles. 
Le deuxième objectif concerne le renforcement de la 
sécurité des dispositifs de retraite professionnelle 
via une attention accrue portée à la gouvernance de 
ces derniers ainsi qu’aux aspects de transparence 
envers les affiliés. Selon l’auteur, cette résurgence 
du dossier européen sur les fonds de pension est un 
enjeu pour certains États membres, comme la 
Belgique, où de tels fonds constituent une part 
importante du deuxième pilier des pensions.  
 
Préalablement, il faut noter que l’auteur approche 
les fonds de pension de l’angle du droit economique 
et non du droit de pension. Après avoir posé le 
décor avec quelques éclaircissements introductifs, 
l’auteur expose les initaitives européennes visant à 
créer, par la voie de directive, un marché unique 
dans le domaine des fonds de pension et autres 
institutions de retraites complémentaires. Ensuite, 
l’auteur évoque à titre exemplatif la manière dont le 
droit des fonds de pension a été aménagé en 
Belgique à la suite de la transposition de la directive 
fonds de pension. Finalement, l’auteur formule 
quelques réflexions conclusives.  
 
A. AUTENNE, « Les enjeux actuels des fonds de 
pension en droit de l'Union européenne », JDE 2013, 
306-311.  
 
Zie: Richtl. 2003/41/EG van 3 juni 2003 van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de 
werkzaamheden van en het toezicht op instellingen 
voor bedrijfspensioenvoorziening, Pb.L. 23 
september 2003.  
 
4.10. Les régimes matrimoniaux et 
l’assurance vie    
 
Plus de quatorze ans après la condamnation des 
articles 127 et 128 de la loi du 25 juin 1992 par la 
Cour d’arbitrage (Cour d’arbitrage 26 mai 1999, n° 
54/99) et huit ans après les discussions en 
Commission des assurances (avis du 31 mai 2005), 
la question du statut matrimonial de l’assurance vie 
serait en passe d’être réglée. Le gouvernement a en 
effet déposé le 20 août dernier un projet de loi en la 
matière, dans le cadre d’une révision plus générale 
des règles du régime matrimonial légal. 
 
L’auteur discute successivement l’ assurance vie 
individuelle, les pensions complémentaires et les 
dispositions transitoires. Malgré quelques déceptions, 
l’auteur salue le souci du législateur de restaurer l’ 
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équité dans le traitement matrimonial de l’assurance 
vie et des pensions complémentaires.  
 
C. DEVOET, “Les régimes matrimoniaux et l’assurance 
vie: solutions en vue”, Forum de l’assurance 2013, 
afl. 138, 189-193.  
 
Zie: Wetsontwerp tot wijziging van artikel 301 van 
het Burgerlijk Wetboek en van diverse bepalingen 
inzake het huwelijksvermogensrecht, in het 
bijzonder met betrekking tot de levensverzekering, 
de vergoedingsregelingen en de gevolgen van de 
echtscheiding, Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 2998/001.  
 
4.11. Assurance vie, décès et revenue garanti  
 
La mise en place de plans complémentaires pour la 
pension, en cas de décès ou en cas d’incapacité de 
travail, soulève une multitude de questions dont les 
réponses évoluent constamment et rapidement, 
surtout en fonction des modifications législatives en 
la matière. 
 
Après un bref rappel du système de la sécurité 
sociale sur les thèmes de la pension, du décès et de 
l’incapacité de travail, les auteurs discutent des 
solutions proposées par les produits d’assurance 
dans ces trois domaines, notamment en ce qui 
concerne leurs aspects fiscaux.  
 
J.-C. ANDRE-DUMONT en J. DANDOY (eds.), Assurances 
vie, décès et revenu garanti : aspects juridiques et 
fiscaux, Limal, Anthemis, 2013, 171 p.  
 
4.12. L’assurance-vie et le droit patrimonial 
de la famille  
 
Les relations difficiles entre le droit propre à 
l’assurance vie d’une part et le droit des régimes 
matrimoniaux, des libéralités et des successions 
d’autre part ont été mises en lumière par quatre 
arrêts de la Cour constitutionnelle et une 
modification législative. L’auteur analyse les 
conséquences pratiques de ces évolutions. Ensuite, 
l’auteur critique la pertinence des raisonnements qui 
soutiennent ce développement.  
 
C. DEVOET, ʺL’assurance-vie et le droit patrimonial 
de la familleʺ in J. ROGGE (ed.), Droit des assurances,  
Brussel, Bruylant, 2013, 77-202.  
 
5. BUITENLANDSE RECHTSLEER  
 
5.1. Peer Review: the right to retirement 
pension information  
 
Pensioencommunicatie vormt een uitdaging voor 
verschillende Europese lidstaten. Gelet op de 
recente pensioenhervormingen, wordt het voor 
burgers steeds moeilijker om een goed beeld te 
krijgen van hun (wettelijke en aanvullende) 
pensioenrechten. Ook de Europese Commissie 
erkent de nood aan pensioeninformatie en spoort de 
lidstaten aan om een degelijk 
pensioencommunicatiebeleid uit te werken.  
 
Naar aanleiding van de recente Spaanse 
pensioenhervorming, organiseerde de Europese 
Commissie begin juli een peer review over het recht 
op pensioeninformatie. In Madrid namen 
verschillende Europese landen (België, Duitsland, 
Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Spanje en het 
Verenigd Koninkrijk) hun pensioencommunicatie 
onder de loep en leerden van elkaars ervaringen. In 
hun syntheserapport presenteren de auteurs de 
belangrijkste lessen van dit Europees project. Hierbij 
reiken de auteurs de lidstaten ook instrumenten en 
handvaten aan om hun pensioencommunicatie te 
evalueren en te verbeteren.  
 
Y. STEVENS en L. VAN ASSCHE, Synthesis report. The 
right to retirement pension information. Peer 
Review in Social Protection and Social Inclusion, EU 
publications office, 2013, 38 p., 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1024&lan
gId=en&newsId=1900&moreDocuments=yes&table
Name=news. 
 
5.2. OECD: pensions at a glance  
 
This comprehensive examination of pension systems 
in OECD and selected non-OECD countries looks at 
recent trends in retirement and working at older 
ages, evolving life expectancy, design of pension 
systems, pension entitlements, and private pensions 
before providing a series of detailed country profiles. 
 
OECD, Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 
Indicators, OECD Publishing 2013, 368 p.   
 
5.3. Risk, redistribution and retirement : the 
role of pension schemes 
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After introducing and outlining his PhD thesis, the 
author analyses the direction and magnitude of the 
inter- and intragenerational redistribution effects in 
Dutch occupational pensions. The third chapter 
considers the value of intergenerational risk sharing 
in a funded DB scheme assuming that pension 
contributors are distortionary and wages and asset 
returns are risky. The author explores the 
interaction between retirement flexibility and 
portfolio in the next chapter. Furthermore, the 
author also investigates under which conditions this 
flexibility serves as a hedge against unforeseen 
events. In the fifth chapter, the author considers 
the relation between retirement flexibility and 
intragenerational redistribution in the light of recent 
pension reforms. Finally, the author summarizes the 
main findings, discusses the key policy implications 
and sketches directions for further research. 
 
J. BONENKAMP, Risk, redistribution and retirement: 
the role of pension schemes, Doctoraatsthesis 
Universiteit van Tilburg, 2013, 253 p.  
 
5.4. Pension fund taxation and risk-taking: 
should we switch from the EET to the TEE 
regime?  
 
Most countries tax retirement savings according to 
the EET regime (exempt contributions, exempt 
accumulations, taxable withdrawals). Literature 
recommends the use of TEE (taxable contributions, 
exempt accumulations, exempt withdrawals) or EET 
systems and emphasizes their near equivalence. 
The author shows that this near equivalence breaks 
down when considering the tax effects on risk-
taking. The author substantiates that the TEE 
regime is risk-taking neutral, while the EET regime 
does not, in general, respect this property. 
Considering the argument of risk-taking neutrality, 
the author argues in favour of  broadening the use 
of the TEE configuration.  
 
K. ROMANIUK, “Pension fund taxation and risk-taking: 
should we switch from the EET to the TEE regime?”, 
Annuals of Finance 2013, afl. 4, 573-588.  
 
5.5. Age discrimination, retirement conditions 
and specific labour arrangements 
 
The author examines the EU law principle of non-
discrimination applied to age. The focus is on the 
key concepts of Directive 2000/78, exploring the 
inspiration of this Directive. Taking into account 
gender equality directives, the author points out 
limitations as regards age discrimination, due to the 
number of exceptions and derogations of the 
principles allowed by the Directive in this area. 
Furthermore, the author explores the practices of 
the member states when applying the non-
discrimination principle in relation to age and 
examines the tendencies of the European Court of 
Justice in this respect.  
 
M. DO ROSÁRIO PALMA RAMALHO, “Age discrimination, 
retirement conditions and specific labour 
arrangements: the main trends in the application of 
directive 2000/79/EC in the field of age 
discrimination”, ELLJ 2013, afl. 2, 109-118.  
 
Zie: Richtl. 2000/78/EG van november 2000 van de 
Raad tot instelling van een algemeen kader voor 
gelijke behandeling in arbeid en beroep, Pb.L. 303, 
2 december 2000.  
 
5.6. Reconceptualisation of pension norms  
 
An ageing population is a general demographic 
trend challenging economic sustainability in terms of 
employment and pensions as well as overall social 
cohesion and intergenerational solidarity. The 
author discusses how to make people work both 
until and beyond pensionable age. Furthermore, the 
author investigates ways to facilitate access to 
employment for older workers. The author argues 
that such a desired development in terms of ‘active 
ageing’ implies a normative challenge questioning 
prevalent pension norms and non-discrimination 
rules.  
A. NUMHAUSER-HENNING, “Labour law in a greying 
labour market – in need of reconceptualisation of 
work and pension norms. The position of older 
workers in labour law”, ELLJ 2013, afl. 2, 84-100. 
 
5.7. Départ à la retraite: l’influence du droit 
de l’Union européenne 
 
La fixation de l’ âge de départ à la retraite, comme 
l’ensemble des règles d’organisation et de 
financement des régimes légaux de pensions, 
échappe à la compétence d’harmonisation de 
l’Union européenne, sous réserve du respect du 
principe de non-discrimination. La mise en œvre de 
la compétence de coordination semble, selon 
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l’auteur, plus efficace en vue de réaliser une 
convergence des politiques sociales nationales. 
L’auteur affirme que le durcissement de la 
surveillance budgétaire joue un rôle déterminant.  
 
M. SCHMITT, ʺDépart à la retraite: l’influence du droit 
de l’Union européenneʺ, JDE 2013, 338-346. 
 
5.8. Clauses de désignation et de migration 
en matière de prévoyance et de retraite  
 
La question des clauses de désignation et de 
migration dans les accords professionnels de 
prévoyance et de protection sociale complémentaire 
a donné lieu à des décisions croisées et contrastées 
des juridictions européennes et nationales. L’auteur 
tente, en visitant ou revisitant les jurisprudences 
établies, de proposer une vue coordonnée des 
normes de fond gouvernant la matière.  
 
J.-F. AKANDJI-KOMBE, ʺClauses de désignation et de 
migration en matière de prévoyance et de retraite, 
droit de négociation collective et liberté economique. 
Entre droits communautaire et européen et droit 
constitutionnelʺ in Droit social 2013, 880-886.  
 
5.9. Fiscale versus vennootschapsrechtelijke 
waardering van pensioenverplichtingen  
 
In dit werk onderzoekt de auteur of er voldoende 
gegronde redenen zijn die zowel de verschillen 
tussen het passiveren van pensioenverplichtingen in 
de fiscale en de commerciële balans als het op een 
andere wijze passiveren van pensioenverplichtingen 
voor verschillende partijen en pensioenregelingen 
naar Nederlands recht rechtvaardigen.  
 
Eerst analyseert de auteur de effecten van de civiele 
wetgeving op de omvang van de 
pensioenverplichtingen. Nadien wordt bestudeerd in 
hoeverre de in de civiele wetgeving bepaalde 
omvang van de pensioenverplichting wordt beperkt 
door de loonbelastingwetgeving. Verder gaat de 
auteur na wanneer en op welke wijze 
pensioenverplichtingen in de commerciële balans 
kunnen dan wel moeten worden opgenomen.  
 
Vervolgens toets de auteur of de geanalyseerde 
verschillen in het verwerken van 
pensioenverplichtingen in de balans en de winst- en 
verliesverrekening in stand dienen te blijven. De 
auteur concludeert dat het verdedigbaar is dat de 
commerciële en de fiscale waardering van 
pensioenverplichtingen op bepaalde onderdelen van 
elkaar verschillen.  
 
B. DIELEMAN,  Fiscale versus 
vennootschapsrechtelijke waardering van 
pensioenverplichtingen, Tijdschrift voor Fiscaal 
Ondernemingsrecht 2013, 129.1.  
 
Zie: B. DIELEMAN, Fiscale versus 
vennootschapsrechtelijke waardering van 
pensioenverplichtingen, Deventer, Kluwer, 2012, 
364 p. 
 
5.10. Gevolgen van versobering van fiscale 
pensioenkaders  
 
Door de combinatie van verlaging van het maximale 
opbouwpercentage en verhoging van de 
pensioenrichtleeftijd, zijn de gevolgen van de 
Nederlandse beperking van het fiscale kader met 
ingang van 2014 ingrijpend. Veel 
pensioenregelingen moeten waarschijnlijk worden 
aangepast. Indien het wetsvoorstel “Wet verlaging 
maximum opbouw- en premiepercentages 
pensioenen en maximering pensioengevend 
inkomen” tot een verdere verlaging in 2015 wordt 
aangenomen, zal nagenoeg iedere pensioenregeling 
in Nederland moeten worden gewijzigd. De auteurs 
analyseren de fiscale, juridische en financiële 
gevolgen van deze beperking van de fiscale opbouw 
van pensioenen.  
 
N. M. WINTER en S. L. FORTUIN, “Gevolgen van 
versobering van fiscale pensioenkaders”, Tijdschrift 
voor Pensioenvraagstukken 2013, afl. 5, 13-19.  
 
5.11. Wijziging van pensioenregeling voor ex-
werknemer en schrappen van artikel 20 
Pensioenwet  
 
Vanuit een analyse van recente rechtspraak van de 
Hoge Raad over de wijziging van de 
pensioenregeling, behandelt de auteur de vraag hoe 
deze wijzigingsbevoegdheid in concreto mag 
worden uitgeoefend.  
 
Hierbij onderscheidt de  auteur drie belangrijke 
gezichtspunten.  Ten eerste rijst de vraag of er 
wettelijke belemmeringen zijn. Krachtens artikel 20 
Pensioenwet (PW) kunnen opgebouwde aanspraken 
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niet gewijzigd worden. Dit behoudens onder andere 
waardeoverdracht en vermindering van aanspraken 
en rechten (art. 83 en 134 PW).  Ten tweede is er 
de vraag of de voorgeschreven belangenafweging 
voor het gebruik van een wijzigingsbeding van 
toepassing is (art. 19 PW). Indien er geen andere 
belemmeringen gelden, kan er ten derde subsidiair 
beroep worden gedaan op rechtsmisbruik en 
onaanvaardbaarheid naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid. 
 
De auteur pleit ervoor om het principiële 
wijzigingsverbod van artikel 20 Pensioenwet te 
schrappen en terug te keren naar de regeling onder 
de Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW). Hierdoor 
verdwijnt volgens de auteur de bestaande ‘alles-of-
niets’ situatie omtrent de wijziging van opgebouwde 
rechten. Bovendien zou een oplossing mogelijk 
worden die aangepast is aan de concrete 
omstandigheden. Aldus kan een wijziging in 
bepaalde omstandigheden mogelijk zijn jegens de 
actieve werknemers, maar niet of niet op dezelfde 
manier jegens ex-werknemers. 
 
E. LUTJENS, “Wijziging van pensioenregeling voor ex-
werknemer en schrappen art. 20 PW”, Tijdschrift 
voor Pensioenvraagstukken 2013, afl. 5, 3-6.  
 
5.12. Wet versterking bestuur 
pensioenfondsen  
 
Op 1 juli 2013 werd de Nederlandse Wet versterking 
bestuur pensioenfondsen aangenomen. Als 
bestuursmodel voor het pensioenfonds, kent de wet 
naast het paritair model (met vertegenwoordigers 
van werkgever(s), werknemers en 
pensioengerechtigden) en het onafhankelijke 
bestuur (met bestuurders die niet directe 
vertegenwoordigers van belanghebbenden zijn), ook 
het gemengde bestuursmodel.De auteur betreurt 
dat de wet niet voorziet in het voor (financiële) 
ondernemingen gebruikelijke ‘two-tier board’ dat 
bestaat uit een bestuurder en een onafhankelijke 
raad van commissarissen, waarbij de raad van 
commissarissen samengesteld is uit 
vertegenwoordigers van de geledingen. 
Achtereenvolgens belicht de auteur de verschillende 
bestuursmodellen, de bevoegdheden van het 
toezichthoudend orgaan en de goedkeurings- en 
adviesbevoegdheden waaraan het bestuur in de 
verschillende modellen is onderworpen.  
 
A. F. VERDAM, “Wet versterking bestuur 
pensioenfondsen”, WPNR 20123, 1063-1071. 
 
5.13. Betriebliche Alterversorgung  
 
Diese Sonderausgabe behandelt der betriebliche 
Alterversorgung als Wettbewerbsvorteil. Im 
Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter ist die 
betriebliche Alterversorgung (bAV) eine Leistung, 
mit der Unternehmen punkten können. Dabei bietet 
der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer Leistungen 
zur Alters-, Berufsunfähigkeits- oder 
Hinterbliebenenversorgung ein. Nacheinander 
diskutiert der Autor die Durchfürungswege und 
Konventionelle Konsortialprodukte in der bAV.  
 
S. LUBELEY, ʺBetriebliche Alterversorgungʺ, der 
Betrieb spezial, afl. 43.  
 
6. BUITENLANDSE RECHTSPRAAK  
 
6.1. Berücksichtigung von gewinnabhängigen 
Pensionsleistungen  
 
Mit Beschluss vom 3.3.2010, hat der BFH 
entschieden, dass die Passivierung von 
Pensionsverpflichtungen aus gewinnabhängigen 
Vergütungen (hier: Gewinntantiemen) nach § 6a 
Abs. 1 Nr. 2, Halbsatz 1 EStG dann nicht möglich ist, 
wenn sie am Bilanzstichtag zwar dem Grunde und 
der Höhe nach unwiderruflich feststehen, zum 
Zeitpunkt der Zusage der Versorgungsleistungen 
jedoch noch ungewiss waren.  
 
Hierzu hat sich das BMF nun in einem Schreiben 
geäußert und die Notwendigkeit einer schriftlichen 
Festschreibung durch eine Ergänzung der 
Pensionszusage betont. Unabhängig vom 
maßgebenden Gewinnentstehungsjahr könnten die 
zusätzlichen Versorgungsleistungen wegen des 
Schriftformerfordernisses nach § 6a Abs. 1 Nr. 3 
EStG erstmals an dem der schriftlichen 
Festschreibung folgenden Bilanzstichtag bei der 
Rückstellungsbewertung berücksichtigt werden. 
 
Eine Vertrauensschutzregelung ermöglicht die 
Nachholung der schriftlichen Zusage für die bis zum 
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Tag der Veröffentlichung des Schreibens im BStBl 
feststehenden und entstandenen gewinnabhängigen 
Pensionsleistungen, die an bereits zum jeweiligen 
Bilanzstichtag erwirtschaftete und zugeteilte 
Gewinne gebunden sind, bis spätestens zum 
31.12.2014.  
 
BMF, Schrb. v. 18.10.2013, IV C 6 - S 
2176/12/10001, DOK 2013/0402762, DStR 2013, 
2277.  
 
6.2. Pensioenindexatie als 
inspanningsverbintenis van de werkgever  
 
Voorliggend geschil betreft de uitleg van een 
Nederlands pensioenreglement in de verhouding 
tussen een werkgever en (een) gepensioneerde(n) 
in een situatie waarbij het pensioenreglement deel 
uitmaakte van de destijds tussen hen gesloten 
arbeidsovereenkomst. Artikel 12 van betreffend 
pensioenreglement vermeldt dat de werkgever 
ernaar streeft de ingegane pensioenen alsook de 
premievrije aanspraken van gewezen deelnemers 
aan te passen aan de ontwikkeling van het 
consumentenprijsindexcijfer van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek, doch ten hoogste tot 3 % 
per jaar. Het gerechtshof besluit dat deze indexatie 
een inspanningsverbintenis van de werkgever 
betreft. Zodoende hebben gewezen werknemers 
geen recht op onvoorwaardelijke indexatie.  
 
Hof Arnhem-Leeuwarden, 27 augustus 2013, nr. 
200.110.753. 
 
7. NIEUWE LIFE AND BENEFITS  
 
In Life&Benefits nr. 2013/9 lezen we:  
- Wettelijk pensioen zelfstandige – Inkomen en 
pensioen optimaal combineren (door P. ROELS) 
- Begunstigingsclausule – ‘Wettelijke erfgenamen’ 
vanaf 5 maart 2014 gelijkgesteld met 
‘nalatenschap’ (door P. VAN EESBEECK)  
- Tweedepijlerpensioenen – Zijn 
leeftijdsafhankelijke bijdragenpercentages 
toegelaten in vastebijdrageplannen? (door A. 
VAN DAMME en B. HEYLEN) 
 
8. RVP-DIENSTNOTA 
 
De RVP vaardigde volgende dienstnota uit:  
- Dienstnota 2013/12: Uitvoering van artikel 
7 bis van de wet van 23 december 2005 
betreffende het generatiepact – 
pensioenbonus  
 
9. GELEZEN IN HET STAATSBLAD  
 
9.1. Wijziging EU-personeelsstatuut  
 
Verordening 1023/2013 wijzigt het statuut van het 
EU-personeel in diverse opzichten. De belangrijkste 
hervormingen op het gebied van pensioenen 
betreffen de actualisering en de pensioenleeftijd.  
 
Om de koopkracht te waarborgen, voorziet de 
verordening in een mechanisme voor de jaarlijkse 
aanpassing van salarissen en pensioenen. De 
toepassing van deze methode wordt echter voor 
twee jaar geschorst. Bovendien wordt tegelijkertijd 
een solidariteitsheffing toegepast. Dit om te kunnen 
voldoen aan toekomstige begrotingsbeperkingen 
alsook om te tonen dat het Europese 
ambtenarenapparaat solidair is met de strenge 
maatregelen in de lidstaten ten gevolge van de 
financiële crisis.  
 
Verder wordt de pensioenleeftijd geleidelijk 
verhoogd. Voor de ambtenaren en andere EU- 
personeelsleden die reeds in dienst waren, worden 
overgangsmaatregelen voorzien. Daarnaast wordt 
de pensioenleeftijd versoepeld door het 
gemakkelijker te maken voor het personeel om op 
vrijwillige basis tot 67 jaar te blijven werken, en in 
uitzonderlijke omstandigheden en onder specifieke 
voorwaarden door te werken tot 70 jaar.  
 
Verord. 1023/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van het 
Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie 
en de regeling welke van toepassing is op de andere 
personeelsleden van de Europese Unie.   
 
9.2. Versterkte pensioenbonus voor 
werknemers vanaf 1 januari 2014 
 
De programmawet van 28 juni 2013 heeft de 
pensioenbonus voor werknemers versterkt. Het KB 
van 24 oktober 2013 bepaalt de praktische 
uitvoeringsmodaliteiten.  
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Het vernieuwde bonussysteem is van toepassing op 
pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2014 en op 
prestaties die worden geleverd vanaf 1 januari 2014. 
Voor werknemers die op pensioen gaan vanaf 1 
januari 2014 en die tijdvakken gepresteerd hebben 
zowel voor als na 1 januari 2014 kan er recht zijn 
op een ‘samengestelde’ bonus, een combinatie van 
de oude en nieuwe pensioenbonus.  
 
De bonus wordt toegekend tijdens de referteperiode 
voor elke dag van ‘effectief gepresteerde 
tewerkstelling’, dit is de periode van effectieve 
tewerkstelling in de hoedanigheid van werknemer of 
de periode waarin de werknemer geen arbeid 
verrichtte maar waarvoor hij recht had op loon 
waarop bijdragen werden ingehouden. Bijgevolg 
tellen gelijkgestelde dagen niet mee in de 
berekening als er geen loon voor wordt toegekend.  
 
Het bedrag van de pensioenbonus stijgt naarmate 
de werknemer langer actief blijft. Hoewel de bonus 
maar toegekend wordt voor prestaties geleverd 
vanaf 1 janauri 2014 kan de referenteperiode zelf 
reeds vroeger ingaan. De referteperiode eindigt op 
de laatste dag van de maand voorafgaand aan de 
effectieve ingangsdatum van het rustpensioen. 
Aldus kan de opbouw van de pensioenbonus ook na 
65 jaar doorlopen.  
 
Verder is de pensioenbonus een persoonlijk recht 
dat maar toegekend kan worden vanaf de 
ingangsdatum van het persoonlijk rustpensioen. De 
pensioenbonus is maar betaalbaar zolang het 
rustpensioen betaalbaar is. Bovendien is de bonus 
onderworpen aan dezelfde sociale en fiscale 
heffingen als het rustpensioen, namelijk de 
bedrijfsvoorheffing, de solidariteitsbijdrage en de 
RIZIV-bijdrage.  
 
KB 24 oktober 2013 tot uitvoering, inzake de 
pensioenbonus van de werknemers, van artikel 7bis 
van de wet betreffende het generatiepact van 23 
december 2005, BS 6 november 2013 (Zie: 8.6. 
“Programmawet: pensioenbonus”, Nieuwsbrief 
Leergang 2013-2014, nr. 1, 14-15.).  
 
Zie: M. BRUYNINCKX, “Nieuwe pensioenbonus voor 
werknemers vanaf 1 januari 2014”, Soc.Weg. 2013, 
afl. 21, 5-7.  
 
9.3. Kliksysteem voor aanvullende vergoeding 
bij SWT algemeen verbindend verklaard  
 
De Nationale Arbeidsraad (NAR) sloot CAO nr. 107 
af om het verworven recht op bedrijfstoeslag vast te 
klikken. Dit kliksysteem zorgt ervoor dat 
werknemers die langer werken hun (verworven) 
recht op werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) 
niet verliezen wanneer de toegangsvoorwaarden 
intussen strenger geworden zijn.  
 
Deze CAO regelt het recht op een aanvullende 
vergoeding voor werklozen met bedrijfstoeslag die 
een beroep doen op dit kliksysteem. Dit kliksysteem 
is enkel van toepassing op SWT bij lange loopbanen 
en op SWT binnen het algemeen stelsel van de CAO 
nr. 17. Bij KB van 7 november wordt CAO nr. 107 
algemeen verbindend verklaard.  
 
KB 7 november 2013 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 107 van 28 maart 2013, gesloten in de Nationale 
Arbeidsraad, betreffende het kliksysteem voor het 
behoud van de aanvullende vergoeding in het kader 
van bepaalde stelsels van werkloosheid met 
bedrijfstoeslag, BS 21 november 2013. 
 
9.4. Verlenging SWT voor mindervalide 
werknemers algemeen verbindend 
 
Bij CAO nr. 91 werd een specifiek stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) uitgewerkt 
voor mindervalide werknemers vanaf 58 jaar met 
een loopbaan van 35 jaar. De CAO nr. 105 van 28 
maart 2013 verlengde deze regeling met 2 jaar, tot 
31 december 2014. Bij KB van 14 oktober 2013 
werd laatstgenoemde CAO algemeen verbindend 
verklaard.  
 
CAO nr. 105 is van toepassing op mindervalide 
werknemers en werknemers met ernstige 
lichamelijke problemen, die tewerkgesteld zijn 
krachtens een arbeidsovereenkomst, alsook op de 
werkgevers die hen tewerkstellen. Het KB van 14 
oktober 2013 treedt retroactief in werking op 1 
januari 2013 en houdt op uitwerking te hebben op 
31 december 2014. 
 
KB 14 oktober 2013 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 105 van 28 maart 2013, gesloten in de Nationale 
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Arbeidsraad, tot vaststelling van de voorwaarden 
voor de toekenning van een aanvullende vergoeding 
in het kader van de werkloosheid met 
bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide 
werknemers en werknemers met ernstige 
lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen, 
met uitzondering van de artikelen 9 en 11, BS 24 
oktober 2013. 
 
9.5. Verlenging SWT vanaf 56 jaar algemeen 
verbindend  
 
Werknemers van 56 jaar of ouder die op het 
ogenblik van de beëindiging van hun 
arbeidsovereenkomst minstens 33 jaar aan de slag 
zijn, kunnen in een bijzonder stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) stappen als 
ze voldoen aan een aantal voorwaarden. CAO nr. 
106 van 28 maart 2013 heeft dit stelsel met 2 jaar 
verlengd tot 31 december 2014. Bij KB van 14 
oktober 2013 wordt die nationale CAO algemeen 
verbindend verklaard. Dit uitvoeringsbesluit treedt 
retroactief in werking op 1 januari 2013 en houdt op 
uitwerking te hebben op 31 december 2014. 
 
KB 14 oktober 2013 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 106 van 28 maart 2013, gesloten in de Nationale 
Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2013 en 2014, 
van de voorwaarden voor de toekenning van een 
aanvullende vergoeding in het kader van de 
regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor 
sommige oudere werknemers die worden ontslagen 
en die 20 jaar nachtarbeid hebben verricht of 
tewerkgesteld zijn in het bouwbedrijf en 
arbeidsongeschikt zijn, BS 24 oktober 2013. 
 
9.6. Sectorpensioenen 
 
KB 19 april 2013 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 18 april 2012, gesloten in het Paritair Comité 
voor de scheikundige nijverheid, tot wijziging van 
artikel 6 van het reglement van het aanvullend 
sectoraal pensioenstelsel voor de scheikundige 
nijverheid gevoegd als bijlage 1 bij de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 5 augustus 2010 tot 
invoering van een aanvullend sectoraal 
pensioenstelsel voor de arbeiders van de 
scheikundige nijverheid, BS 2 december 2013.  
 
KB 7 mei 2013 waarbij algemeen verbindend wordt 
verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 
maart 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor 
de socioculturele sector van de Vlaamse 
Gemeenschap, tot invoering van een sectoraal 
aanvullend pensioenstelsel, BS 2 december 2013.  
 
KB 2 juni 2013 waarbij algemeen verbindend wordt 
verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 
20 december 2012, gesloten in het Paritair Comité 
voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 
tot invoering van het sociaal sectoraal 
pensioenstelsel, BS 2 december 2013. 
 
KB 15 juli 2013 waarbij algemeen verbindend wordt 
verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 
oktober 2006, gesloten in het Paritair Subcomité 
voor de betonindustrie, tot invoering van een 
aanvullend sectoraal pensioenstelsel, BS 6 
november 2013.  
 
KB 15 juli 2013 waarbij algemeen verbindend wordt 
verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 
december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor 
het tuinbouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 
betreffende de invoering van een sociaal sectoraal 
pensioenplan voor de arbeiders tewerkgesteld 
in het tuinbouwbedrijf, BS 6 november 2013. 
 
KB 22 oktober 2013 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 21 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité 
voor de metaal-, machine- en elektrische 
bouw, tot wijziging van het sociaal sectoraal 
pensioenstelsel en van het pensioenreglement, BS 7 
november 2013. 
 
KB 11 november 2013 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 12 november 2012, gesloten in het Paritair 
Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -
diensten, betreffende de sectorale 
pensioentoezegging voor het jaar 2011, BS 10 
november 2013. 
 
KB 11 november 2013 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 11 februari 2013, gesloten in het Paritair 
Subcomité voor de socioculturele sector van de 
Vlaamse Gemeenschap, tot bepaling van het 
percentage van de bijdragen voor het jaar 2013 
voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd 
"Sociaal Fonds 329.01 tot financiering tweede 
pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van 
aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het 
jaar 2013, BS 10 november 2013. 
 
KB 11 november 2013 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 5 februari 2013, gesloten in het Paritair 
Subcomité voor de beschutte werkplaatsen 
gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap 
of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
en de sociale werkplaatsen erkend en/of 
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gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, 
tot vaststelling van de bijdragen voor het jaar 2013 
voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd 
"Sociaal Fonds 327.01 tot financiering tweede 
pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van 
aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het 
jaar 2013, BS 10 november 2013. 
 
KB 11 november 2013 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 19 november 2012, gesloten in het Paritair 
Subcomité voor de diensten voor gezins- en 
bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, 
betreffende de pensioentoezegging voor het jaar 
2011, BS 11 december 2013.  
 
KB 11 november 2013 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 19 februari 2013, gesloten in het Paritair 
Subcomité voor de opvoedings- en 
huisvestingsinrichtingen en -diensten van de 
Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het 
percentage van de bijdragen voor het jaar 2013 
voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd 
"Sociaal Fonds 319.01 tot financiering tweede 
pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van 
aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het 
jaar 2013, BS 11 december 2013. 
 
Nummer 3 afgesloten op 12 december 2013  
www.law.kuleuven.be/leergangpensioenrecht 
Deze niet periodieke nieuwsbrief is verbonden aan de leergang pensioenrecht en wordt in functie van recente 
ontwikkelingen opgesteld. Het doel is de studenten te informeren over de allerlaatste ontwikkelingen in het 
pensioenrecht in zijn meest ruime benadering. De nieuwsbrief is verwijzend en moet de studenten op pad zetten 
naar nieuwe bronnen. De redactie berust integraal bij Yves Stevens en Leen Van Assche. Zowel studenten als 
docenten in de leergang pensioenrecht zijn vrij om suggesties te geven naar de inhoud. Reacties zijn welkom 
yves.stevens@law.kuleuven.be of leergangpensioenrecht@law.kuleuven.be.  
 
 
De nieuwsbrief “Leergang pensioenrecht” is erkend als juridisch tijdschrift in de zin van art. 280,5° van het wetboek der 
registratie, hypotheek en griffierechten – erkenningsnummer E.L. 911/1021/135.
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Sanctie in de werkloosheidsreglementering impliceert geen 
sanctie in de pensioenwetgeving
 
Een gepensioneerde geniet sedert maart 2008 van een pensioen als alleenstaande in de regeling voor  
werknemers. Zijn echtgenote geniet aanvankelijk werkloosheidsuitkeringen. De RVA stelt een inbreuk 
vast op de werkloosheidsreglementering waardoor de echtgenote van de gepensioneerde van 1 maart 
2010 tot en met 12 mei 2010 uitgesloten wordt van het genot van werkloosheidsvergoedingen. 
Daarop vraagt de gepensioneerde aan de RVP om de toekenning van het gezinspensioen voor de 
periode dat zijn echtgenote uitgesloten is van de werkloosheidsvergoedingen. De RVP weigert dit 
stellende dat zij nog altijd recht heeft op de werkloosheidsvergoedingen, doch dat enkel de betaling 
ervan werd geschorst. De gepensioneerde kan met dit antwoord geen genoegen nemen en richt zich 
tot de Ombudsman Pensioenen. 
 
In artikel 51 en 52 van het KB 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering wordt 
voorzien dat een werknemer die zijn werk verlaat zonder wettige reden uitgesloten kan worden van 
het genot van werkloosheidsvergoedingen gedurende een periode van ten minste 4 en bij herhaling 
tot maximum 52 weken.  In de pensioenreglementering bepaalt de wet van 20 juli 1990 tot instelling 
van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen 
aan de evolutie van het algemeen welzijn de voorwaarden waaronder een gezinspensioen kan 
bekomen worden. Artikel 3 § 1 van deze wet stelt: “Het recht op het rustpensioen wordt per 
kalenderjaar verkregen naar rata van een breuk van de werkelijke, fictieve en forfaitaire brutolonen 
bedoeld bij de artikelen 7, 8 en 9 bis van het koninklijk besluit nr. 50 en in aanmerking genomen ten 
belope van:  
 
a) 75 t.h. voor de werknemers van wie de echtgenoot: 
- elke beroepsarbeid, behalve die door de Koning toegestaan, heeft gestaakt; 
- geen van de vergoedingen of uitkeringen bedoeld in artikel 25 van het koninklijk besluit nr. 
50 geniet; (…)” 
 
Vermits de echtgenote geen enkele dag van de maanden maart en april 2010 
werkloosheidsvergoedingen genoten heeft, stelt de Ombudsman vast dat er geen enkel wettelijk 
obstakel is om het gezinspensioen niet toe te kennen gedurende deze maanden. In casu dient men 
zich strikt aan de wettelijke bepalingen te houden zonder er iets aan toe te voegen vermits de 
wettekst duidelijk is en geen interpretatie toelaat. De RVP volgt deze redenering en kent voor dit 
geval evenals  voor alle toekomstige gevallen het gezinspensioen toe tijdens de maanden dat de 
echtgeno(o)t(e) geen te hoge inkomsten, noch vervangingsuitkeringen genoten heeft. De pensioen- 
en werkloosheidsreglementering zijn immers twee duidelijk te onderscheiden wetgevingen. Het 
bestaan van een inbreuk die een administratieve sanctie in een socialezekerheidsregeling tot gevolg 
heeft mag geen invloed hebben op de uitbetaling van rechten voortvloeiend uit een andere tak van de 
sociale zekerheid zonder dat deze reglementering dit uitdrukkelijk voorziet.
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Apra!? 
 
In deze nieuwsbrief kan u de eerste rechterlijke 
uitspraken in het zogenaamde Apra debacle vinden (3.1. 
en 3.2.). Reikhalzend werd hier naar uitgekeken. Het al 
dan niet frauduleuze faillissement van de Antwerpse 
levensverzekeraar zette immers de wereld van de 
aanvullende pensioenen stevig onder druk. Er rezen 
immers een groot aantal belangrijke vragen. Hoe zou de 
rechterlijke macht reageren? Zouden de werkgevers voor 
een tweede keer moeten betalen? Zouden aangesloten 
werknemers hun aanvullend pensioen verliezen?  
De illusie dat de rechterlijke macht het Apra 
debacle snel zou oplossen is met deze twee uitspraken 
echter doorprikt. Men kan niet anders stellen dan dat de 
uitkomst van de twee vonnissen eerder mager en 
voorlopig is.  
In het eerst vonnis stelt de Antwerpse 
arbeidsrechtbank dat er geen rechtstreeks en dadelijk 
belang is waardoor de zaak als ontoelaatbaar wordt 
beschouwd. Volgens de arbeidsrechtbank is er vóór 
einddatum en dus pensionering geen aanspraak mogelijk. 
Het spreekt voor zich dat deze redenering 
spreekwoordelijk rammelt. Als er enkel bij pensionering 
een belang zou ontstaan dan ontkent men niet alleen het 
belang van de uittreding en het recht op overdracht naar 
een andere pensioeninstelling maar ook en bovenal het 
risico van een faillissement van een werkgever. Als de 
werkgever ondertussen failliet wordt verklaard of met de 
noorderzon vertrekt is heel de bescherming van de WAP 
nutteloos. In het licht van sociale bescherming moet ook 
het risico op inkomensverlies worden opgevangen. 
Het tweede vonnis is ietwat duidelijker en in dat 
opzicht beter in de zin dat het wel – althans partieel – 
ingaat op de discussie ten gronde. De arbeidsrechtbank 
maakt een zeer scherp onderscheid tussen de verworven 
prestatie en het minimumrendement. De twee worden 
integraal apart benaderd. De verworven prestatie is in 
casu volgens de arbeidsrechtbank niet beschermd onder 
de WAP bij faillissement van de pensioeninstelling en de 
nog niet verworven rendementsgarantie is wel 
beschermd maar moet nog worden begroot. De 
arbeidsrechtbank beveelt voor dit laatste de heropening 
van de debatten.  
Dit zeer scherpe onderscheid dat de 
arbeidsrechtbank maakt, staat in schril contrast met de 
memorie van de toelichting van de WAP waarbij dit 
onderscheid net niet wordt gemaakt (Parl. St. Kamer 
2000-01, nr. 1340/001,  49-50): “Indien de verworven 
reserves op het ogenblik van de uittreding niet de 
voornoemde garantie dekken, vraagt de nieuwe inrichter 
aan de vorige inrichter om het tekort aan te zuiveren of 
neemt hijzelf de garantie ten laste. […] De motivatie voor 
die nieuwe verplichting vloeit voort uit het feit dat, in het 
kader van een toezegging van het type vaste bijdragen, 
het risico alleen ten laste is van de aangeslotenen 
vermits het bedrag van de prestatie volledig afhankelijk 
zal zijn van het behaalde rendement. De wetgever heeft 
dat ten dele willen verhelpen door ook een 
minimumgarantie op te leggen voor het gedeelte van de 
bijdragen dat niet werd gedragen door de werknemer en 
niet werd verbruikt voor de dekking van voormelde 
risico’s en kosten.” 
Dit citaat maakt duidelijk dat de wetgever net 
geen scherpe cesuur voor ogen had maar de 
aangeslotene net wilde beschermen voor het geheel. Hoe 
komt het dan dat de arbeidsrechtbank toch zo scherp 
reageert? Ongetwijfeld doordat er in diezelfde 
voorbereidende werken letterlijk staat dat “de 
waarborgen geen deel uitmaken van de reserves”. Dit 
gaat echter over de opbouw of financieringswijze van het 
aanvullend pensioen en niet over de bescherming ervan 
bij tekorten. Als de waarborgen wel deel zouden 
uitmaken van de reserves op het vlak van de financiering 
dan zou de rendementsgarantie van de WAP onder meer 
jaarlijks verschuldigd zijn. Dat is duidelijk niet het geval. 
Wat is er wel aan de orde? Dat is dat de bescherming 
van de reserves en de rendementen iets anders is dan de 
opbouw ervan. Dit onderscheid heeft de 
arbeidsrechtbank volgens mij over het hoofd gezien.  
Dit hoofdstuk is duidelijk nog niet afgesloten. 
Ten eerste is er nog geen definitieve uitspraak. Ten 
tweede zijn er nog een aantal andere rechtzaken 
hangende. Maar ten derde en bovenal is men achter de 
schermen aan een niet rechterlijke oplossing aan het 
werken. De Nationale Bank en de sector werkenaan een 
mogelijke oplossing om de kosten van het APRA debacle 
op te vangen via een sectorale regeling. Het is in het 
belang van gans de sector dat dit zo snel als mogelijk en 
voor eens en altijd wordt opgelost. YS 
